























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1新 ブランドスローガ ン「知 を愛 し、世 界 へ ・」
愛 知大 学 では、2013年度以 降使 用 するブランドスローガン「知 を愛 し、世界 へ。」を
制 作 しました。
愛 知 大学 の校 名 が、「知=智 を愛する」という言 葉 に語 源を持 っており、かつ 建学 の
精神 にも掲げられている「国際 的教 養 と視 野 をもった人材の育 成」に今後も遭 進してい
くとの意 思を表 明したものです。
このスローガンは2012年度新 たに制 定 したコミュニケーションマーク、大学 名 ロゴと
ともに今後 一 定期 間にわたり広 報 活動 等で継続 的 に使 用 し、本 学 の基本 カラーである










歴 代 学 長
就 任 退 任
　 　
初代学長 林 毅 陸 1946年11月 1950年6月
:代学長 本間 壷_口 1950年6月
一 一
1955年11月
三代学長 小岩井 浄 1955年11月 1959年2月
　
四代学長 本間 査_口 1959年4月 1963年4月
h二代学長 脇坂 雄治 1963年4月 1967年3月
六代学長 玉城 肇 1967年4月 1969年5月
L代学長 山田 文雄 1969年6月 1970年5月
八代学長 細迫 朝夫 1970年5月 1972年2月
就 任 退 任
九代学長
卜代学長
久曽神 昇 1972年5月 1984年3月一
浜 田 稔 .;.年4月
一
1987年9月
1'・代 学 長 石井 吉也 1987年9月 1988年3月
i.代 学 長
一一







卜四代学長 武 田 信照 1999年11月 2007年11月
Ml代学長 堀 彰三 2007年11月 2008年5月


















































































































































































































































愛知大学短期大学部 一一 「 ライフデザイン総合学科
附属機関 図書館[名古屋図書館、豊橋図書館、車道図書館]






・一 一 一 一 一 一一一 燵
一_____
事務局 内部監査室 校友課
総務 ・企画部 総務課[東京事務所]人 事課 経理課 資金課 企画課 広報課
名古屋総務課[名古屋校舎整備推進事務室]
教 学事 務部 名古屋教務課[名古屋学習・教育支援センター事務室、名古屋一般教育研究室事務
室、名古屋語学教育研究室事務室、名古屋体育研究室事務室、名古屋教職課程セン






豊 橋事 務部 豊橋総務課 豊橋教務課[豊橋学習・教育支援センター事務室、豊橋一般教育研
究室事務室、豊橋語学教育研究室事務室、豊橋体育研究室事務室、豊橋教職課程セ
ンター事務室]豊 橋学生課[保健室、学生相談室]豊 橋キャリア支援課 豊橋
研究支援課[三遠南信地域連携研究センター事務室、綜合郷土研究所事務室、中部
地方産業研究所事務室、東亜同文書院大学記念センター事務室、大学史事務室、文
学会事務室]豊 橋図書館事務課 豊橋国際交流センター事務室豊橋情報メー 一___一
※2012年8月より、法人本部機能は豊橋校舎から車道校舎へ移転しました
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野 」 露 一 一～
JR名古屋
愛46分
JR豊 徒歩 新 渥美線 知 下車
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基本組織
役 員 ・評 議 員(・・13年・月旧現在)
職名 氏 名 現 職























河村 たか し 名古屋市長
鈴木 重文 元会社役員
監 事 酒井 強次 愛知大学常勤監事
松井 昭 公認会計士
評議員 評議員 評議員 評議員
佐藤 元彦 愛知大学長 鈴木 正也 愛知大学事務職員 荘司 敏彦 後援会役員 樋 口 義治 愛知大学教員
川井 伸 一 愛知大学副学長(経営担当)
水谷 財基 愛知大学事務職員 鈴木美穂子 後援会役員 竹内 晴夫 愛知大学教員
近藤 智彦 愛知大学事務職員 安井 善宏 愛知大学同窓会長 國崎 稔 愛知大学教員
砂山 幸雄 愛知大学副学長(教学担当) 藤本 茂 同窓会役員 清水 正 一 愛知大学同窓生 中尾 浩 愛知大学教員
鈴木 修 愛知大学事務局長 加藤 満憲 同窓会役員 佐原 光 一 豊橋市長 田中 正人 愛知大学教員
伊東 利勝 愛知大学文学部長 松下眞由美 同窓会役員 山 田 正 (一財)霞山会理事長 田川 光照 愛知大学教員
沈 徹 愛知大学経済学部長 銭谷 欣吾 同窓会役員 中村 捷二 会社役員一{t中部繍 連合会副会長 村松 幸広 愛知大学教員
広瀬 裕樹 愛知大学法学部長 杉浦 福夫 同窓会役員 小川 悦雄 愛知県副知事 松岡 正子 愛知大学教員
冨増 和彦 愛知大学経営学部長 岩間 毅 同窓会役員 河村 た か し 名古屋市長 河辺 一 郎 愛知大学教員
安部 悟 愛知大学現代中国学部長 土井 義昭 同窓会役員 鈴木 重文 元会社役員 片 茂永 愛知大学教員
鈴木 規夫 愛知大学国際コミュニケー ション学部長 荒木 仁子 同窓会役員 桂 秀行 愛知大学教員 塚本 倫久 愛知大学教員
新 井野 洋 一 愛知大学地域政策学部長 堀田 久富 同窓会役員 沓掛 俊夫 愛知大学教員 阿部 聖 愛知大学教員
黒柳 孝夫 愛知大学短期大学部長 八木 好郎 同窓会役員 島田 了 愛知大学教員 名和 聖高 愛知大学教員
各務 一 徳 愛知大学総務企画部長 大島 俊明 後援会役員 武田 圭太 愛知大学教員 谷 彰 愛知大学教員
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氏 名 出身学校・学位 専門分野・研究テーマ
教
授
大川 四郎 名古屋大学法学部 同大学院 法学修士 ジュネー ブ大学大学院D.E.S.(法制史) 西洋法制史
大林 文敏 愛知大学法経学部 同大学院 法学修士 博士(法学)(九州大学) 憲法学 アメリカ最高裁判所論
加藤 鉦治 名古屋大学大学院教育学研究科 教育学博士 教育社会史
小島 透 名古屋大学法学部 同大学院 修士(法学) 刑法、刑事政策 刑事責任論、量刑論
小林 真紀 上智大学法学部 同大学院 法学修士 パリ第一大学第三課程D.E.A.(国内公法) フランス法、ヨーロッパ法
JohnHamiltonオックスフォード大 学MasterofArts(M.A.) PPE(Politics,Philosophy,Economics)
杉浦 市郎 京都大学法学部 同大学院 法学修士 経 済法。ドイツ経 済法とEU経済 法
田中 正人 京都大学法学部 同大学院 法学修士 フランス政 治・政治 史
常石 希望 四国学院大学文学部 関西学院大学大学院 文学修士 韓国語学 日本語母国語者に対する韓国語教育法 韓国キリスト教史
鄭 高味 北京第二外国語大学 昭和女子大学大学院 文学修士 文章論。日中対照研究
中尾 浩 青山学院大学文学部 中央大学大学院 文学修士 バリ第10大学第三課程D.EA(言語科学) フランス語 、コーパス言語学 語彙構造論
長峯 信彦 早稲田大学法学部 同大学院 修士(法学) 憲法 英米法
西津 政信 東京大学法学部 中央大学大学院法学研究科 修士・博士(法学) 行政法 行政上の義務履行確保論
西野 基継 京都大学法学部 同大学院 法学修士 法哲学。現代自然法論 法存在論 人間の尊厳論
広瀬 裕樹 名古屋大学法学部 同大学院 法学修士 商法、保険法
村瀬 智彦 金沢大学教育学部 同大学院 筑波大学大学院 教育学修士 博士(体育科学) 体育測 定評価論、トレー ニング論




入江 容子 同志社大学法学部 同大学院 博士(政策科学) 地方自治制度、自治体の組織と政策
上杉 め ぐみ 明治学院大学大学院法学研究科博士後期課程修了 博士(法学) 民法、消費者法 情報提供義務
北尾 泰幸 京都外国語大学外国語学部 大阪大学大学院 博士(言語文化学) 理論言語学 統語論、生成文法理論
木村 義和 関西学院大学法学部 同大学院 博士(法学) 民法(契約 法)フ ランチャイズ契約について
小坂 敦子 同志社大学文学部 ハワイ大学大学院Ph.D.(教育学) 英語教育・教育学
鈴木 清貴 明治大学法学部 慶臆義塾大学大学院 修士(法学) 民法 代理、使用者責任、他人の行為についての責任
多田 哲也 上智大学文学部 同大学院 修士(文学) 英語学 言語学 イギリス文化。イギリスの言語思想 文法理論
田中 清久 東北大学法学部 同大学院 博士(法学) 国際法 国際組織法、国際責任法、国際裁判法(国際司法裁判所)
永戸 力 龍谷大学法学部 京都大学大学院法学研究科(修士) 行政学 行政改革、社会保障政策
前嶋 匠 関西大学大学院 法学修士 刑法における製造物責任
松井 吉光 名古屋大学大学院理学研究科素粒子・宇宙物理学専攻 博士(理学) 物理(素粒子論)現 象論(重いクォー クを含むハドロンとニュー トリノについて)
山下 和也 京都 大学 ボン大学Ph.D. カント哲学・オートポイエーシス論
李 秀慾 東呉大学法学部 東北大学大学院 博士(法学) 商法 自己株式の取得、コーポレート・ガバナンス
助
教
金井 幸子 猫協大学法学部 名古屋大学大学院 博士(法学) 労働法 労働条件変更・解雇






氏 名 出身学校・学位 専門分野・研究テーマ
教
授
阿部 武彦 金沢大学経済学部 同大学院自然科学研究科 博士(学術) 経営や福祉分野における情報システムに関する研究
李 泰王 慶北大学校経商大学 大阪市立大学大学院 博士(経済学) アジア経済・経営論 自動車産業と多国籍企業の研究
池森 均 名古屋大学理学部 同大学院 理学博士 理論物理学(素粒子論・場の理論)、場の理論の位相幾何学的な性質、ゲ ジー理論とソリトン
伊藤 勃 明治学院大学文学部 同大学院 文学修士 英国唯美主義文学
伊藤 靖徳 南山大学経済学部 経済学士 中小企業論 地域産業集積構造 中小地域金融
打田委千弘 立命館大学経済学部 同大学院 博±(経済学) 応用計量経済学 金融市場に関する実証分析 生産関数に関する実証分析
大澤 正治 慶臆義塾大学商学部 環境経済、エネルギー 環境制約、エネルギー制約が強まる時代の社会産業と経済
桂 秀行 一橋大学経済学部 同大学院Ph .D. ヨーロッパ中世社会経済史。領主制の形成と展開(地中海地方の地域研究)
川端 朋広 上智大学文学部 青山学院大学大学院 修士(文学) 英語学。コー パス言語学、文法化
葛谷 登 一橋大学社会学部 同大学院 社会学修士 中国宗教思想史/中国語表現文法.東洋とキリスト教
國崎 稔 桃山学院大学経済学部 神戸商科大学大学院 経済学修士 経済政策 不完全競争下の租税調和化、地域間移転と地方公共財問題、寡占市場での租税帰着
栗原 裕 南山大学外国語学部 神戸大学大学院 経営学修士 国際貿易 、欧州経済 ・通貨統合 、国際金融の理論 ・制度・実証的研究
桑島由美子 東京女子大学文理学部 筑波大学大学院 国際学修士 一橋大学大学院 東アジア地域研究。中国近代文学と文化研究・国際文化研究
小林 慎哉 埼玉大学教養学部 早稲田大学大学院 経済学修士 日本経済の実証分析 為替レート決定の実証研究
佐藤 元彦 慶臆義塾大学経済学部 広島大学大学院 国際学修士 発展途上国経済論。貧 困緩 和・解消の政治経済学 マイクロ・ステートの経済学
杉浦 裕晃 名古屋大学経済学部 同大学院 博士(経済学) 労働経 済学 失業、サーチ理論 、雇用と賃金 の地域 間格 差、地域間労働移動








氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研 究テーマ
教
授
沈 徹 早稲田大学政治経済学部 同大学院 経済学修士 国際マクロ経済学。為替レートの動学理論 輸出企業の市場別価格設定行動
森 久男 名古屋市立大学経済学部 東京大学大学院 農学博士 中国経済史。蒙彊政権の研究 興安省の研究
藪内 繁己 神戸商科大学商経学部 同大学院経済学研究科 経済学博士 経済理論、国際経済学 ミクロ経済学の国際貿易への応用に関する研究、国際貿易と生産要素移動の経済分析
山田 雅俊 神戸大学経済学部 大阪大学大学院経済学研究科 博士(経済) 財政学、公共経済学




井口 泰秀 京都大学経済学部 同大学院 修士(経済学) 計量経済学、経済時系列分析 マクロ経済統計の特性分析
岡田 圭二 立命館大学文学部 広島大学大学院 博士(心理学) 認知心理学。自己、感情、記憶 、意識の関係、適応記憶(Adaptivememory)
小林 弥生 名古屋大学経済学部 同大学院 博士(経済学) 理論経済学・公共経済学。家族の経済学 家族に対する公共政策
塩 津 ゆりか 同志社大学経済学部 同大学院経済学研究科 博士(経済学) 社会保障、子育て支援策と経済成長 地域コミュニティの持続可能性と誘因構造
清水 伸子 名古屋大学文学部 同大学院 文学修士 ロシア語学。談話 レベルでの動詞が係わる現象
生原 匠 京都産業大学工学部 神戸大学大学院国際協力研究科 博士(経済学) 経済理論 税制改革の経済分析、環境政策の経済分析、貿易政策の経済分析
三川 克俊 早稲田大学第一文学部 同大学院 英国レディング大学大学院 教育学修士 応用言語学MA 応用言語学(英語教育、異文化語用論)
助
教
塚本 恭章一 一 東京大学大学院 博士 経済理論・思想史、経済学方法論、政治(社会)経済学、比較経 済システム論






氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
授
有澤 健治 東京大学文学部 同大学院理学系研究科 理学博士 情報処理。オペレーティングシステム・プログラミング
岩田 員典 名古屋工業大学 同大学院 博士(工学) マルチエージェントシステムに関する研 究
川井 伸一 東京大学教養学部 同大学院 国際学修士 中国企業経営論 比較経営論。株式会社のコー ポレー ト・ガバナンス比較 中国企業の海外進出
神頭 広好 学習院大学経済学部 東京工業大学大学院 経済学修士 経営立地論。都市の空間的立地構造に関する研究
教L田 川 一克 生 神戸大学経営学部 同大学院 経営学修士 経営学の基礎研究。企業理 論によるマネジメントの基礎づけ
田川 光照 名古屋大学文学部 同大学院 文学修士 18世紀フランス文学。現 代韓国文学
玉置 光司 名古屋工業大学工学部 大阪大学大学院 工学博士 オペレー ションズ・リサーチ。確率モデルと最適化
為廣 吉弘 東京大学農学部 流通 ・物流
村松 幸広 愛知大学法経学部 同大学院 経済学修士 消費者行動論。消費者行動の国際比較
矢田 博士 早稲田大学第一文学部 同大学院 文学修士 中国古典詩歌、三国・魏の曹植の詩歌研究 漢魏六朝期における四言詩と五言詩の盛衰について




石井 里枝 東京大学経済学部 同大学院経済学研究科 博士(経済学) 日本経営史、日本経済史
太田 幸治 東京国際大学 明治学院大学大学院 修士(経営学) 流通 ・マーケティング(とりわけ製品戦略論)
小野 良太 電気通信大学電気通信学部ハワイ大学大学院PhD.inCommunicationantlInformationSciences情報通信技術、情報通信開発政策、未来研究
田中 英式 関西大学法学部 名古屋大学大学院 修士(学術) 日系企業の技術移転、日系企業と現地サプライヤー との企業間関係、台湾経済、台湾企業、産業集積論
土屋 仁志 関西大学商学部 同大学院 商学博士 流通業の国際化
永田 孝夫 名古屋大学大学院 修士 教科教育 法(社会・地歴・公民)授 業の作り方
古川 邦之 高知大学理学部 京都大学大学院 博士(人間・環境学) 地球科学 、地質学 、火山学
本多 毅 大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程 単位取得満期退学(経営学修士) 組織論、戦略論 組織変革、組織の環境適応プロセス
MalcolmDuffロンドン大学 DramaMethodology,TheatreandCommunication

















伊藤 清己 愛知大学法経学部 神戸商科大学大学院 博士(経営学) 財 務会計論、国際会計論 キャッシュ・フロー 計 算書の理論と制度
冨増 和彦 大阪市立大学商学部 同大学院 博士(経営学) 環境会計・社会関連会計
架谷真知子 津田塾大学 日本 語教授法。協同学習。小 集団におけるグループ・ダイナミックス
武藤 明弘 早稲田大学教育学部 同大学院 文学修士 ロンドン大学〔UCL)大学院 言語学修士 英語学。歴史言語学 、音韻論
望月 恒男 早稲田大学社会科学部 同大学院(商学修士)横浜市立大学大学院 管理会計論 現代企業における管理会計システムに関する研究




池田 幸典 京都大学大学院経済学研究科 博士後期課程修了 博士(経済学) 財務会計(負債および資本の会計)
石原 知英 広島大学大学院教育学研究科 博士(教育学) 英語教育学、教育的翻訳研究
一 木 毅文 立命館大学経済学部 明治大学大学院 博士(経済学) ファイナンス、国際経済 資本構成、設備投資に関する実証分析
齋藤 毅 筑波大学社会工学類 同大学院 博士(経営工学) 確 率的意思決定問題(最適停止問題)、金融工学、IE(lndustrialEngineering)
島田 了 南山大学文学部 同大学院 文学修士 ドイツ語 ドイツ文学、ドイツ文化 史
滝沢 宏人 日本体育大学体育学部 同大学院 体育学修士 バイオメカニクス 運動生理学。人間が多関節を介して発揮する力に及ぼす姿勢・力の作用点の影響
冨村 圭 信州大学経済学部 名古屋大学大学院経済学研究科 博士(経済学) 金融 金融機関のコーポレート・ガバナンス、地域金 融








氏 名 出身学校・学位 専門分野・研究テーマ
助
教
横山 寛和 関西学院大学経済学部 同大学院経済学研究科 修士 財政学、社会保障論 公的年金の所得保障機能と持続可能性








氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研 究テーマ
教
授
安部 悟 大阪外国語大学外国語学部 大阪市立大学大学院 文学修士 中国近・現代文学。魯迅及び同時代の作家研究。中国語教育
梅田 康子 桜美林大学文学部 慶雁義塾大学大学院 修士(社会学) 日本語教育 異文化問教育
加々美光行 東京大学文学部 文学士 (学部)中国政治思想。中国外交論 文化大革命論 東アジア民族問題(院)中国政治思想。毛沢東論 文化大革命論 東アジア民族問題 東アジア国際政治
河 辺 一郎 東京都立大学人文学部 学士(文学) 国連問題。国連政策を中心にした日本外交
黄 英哲 台湾師範大学文学部 立命館大学大学院 博士(文学) 台湾近現 代史・台湾 文学。植民地主義と文学。台湾 における「戦後」の意味
高 明潔 中央民族学院(現中央民族大学)歴史学科 中国の社会・文化に関する人類学的研究
砂山 幸雄 東京大学教養学部 同大学院 国際学修士 現代中国政治論 現代中国思想・文化研究
醇 鳴 中国東北師範大学外国語学部 大阪大学大学院 修士(文学) 社会言語学、日中比較言語学 日中言語行動の比較研究
高橋 五郎 愛知大学法経学部 千葉大学大学院 農学博士 中国社会調査 中国農業、農村経済問題
唐 燕霞 立教大学大学院社会学研究科 博士(社会学) 社会学 中国都市基層社会の自治について、中国進出日系企業の労使関係
土橋 喜 法政大学経済学部 筑波大学大学院 東京大学大学院 博士(工学) 情報科学。問題解決における発想支援 問題構造の可視化
馬場 毅 早稲田大学第一文学部 東京教育大学大学院 早稲田大学 博士(文学) 中国近現代史。中国近代史における秘密結社史 抗日戦争
樋泉 克夫 中央大学大学院文学研究科東洋史専攻博±課程単位取得満期退学 華人社会と中国の関係、華人ビジネス文化、京劇 と中国の政治 ・社会の関係
古澤 賢治 愛知大学法経学部 大阪市立大学大学院 博士(経済学) (学部)中国経済の歴史的展開 東アジアビジネス事情(院)中国経済論 アジア新工業化と中国。中国経済の歴史的展開 東アジアビジネス論
松岡 弘記 中京大学体育学部 同大学院 体育学修士 運動生理学。スポーツ選手 のウエイトコントロールに関する研究
松岡 正子 早稲田大学第一文学部 同大学院 博士(文学) 中国民俗学。中国文化人類学。西南中国の諸民族における文化の変容
三好 章 東京教育大学文学部 一橋大学大学院 博士(社会学) 中国近現代史 中華人民共和国教育史
劉 乃華 南京師範大学文学院中国語言文学 修士 中国語教育学 中国語作爲第二語言的習得
劉 柏林 北京第二外国語学院アジア・アフリカ語系学部 北京国際関係学院日本言語文学研究科 文学修士
中日言語 と文 化の比較 。中 日両国の近 代化 による文化 と言 語の変化 中日コ
ミュニケーションの異同について




阿部 宏忠 新潟大学経済学部 学士 中国の対外経済関係
川村 亜樹 京都産業大学外国語学部 大阪外国語大学大学院 博士(言語文化学)
1現代 アメリカ文学・文化、時事英語 ポストモダンとポストコロニアル、9.11、ヒップ
ホップ、英語教 育における英 字新聞の活用術
木島 史雄 京都大学文学部 同大学院 文学修士 中国古典学 儀礼を中心とする中国思想史 東洋の書物の文化史
藤森 猛 中央大学経済学部 愛知大学大学院 修士(中国研究) 中国芸術論、中国語学,映画 テレビ放送 新劇 アニメ ポップスなどの中国大衆芸術および中国語語彙研究
吉川 剛 明治学院大学法学部 愛知大学大学院 修士(中国研究) 中国語CAI現代中国の法意識・法文化に関する法社会学的研究
助
教
佐藤 良子 愛知淑徳大学文学部 同大学院 博士(学術) 異文化コミュニケーション、カルチャー ショックと異文化 適応、ソーシャルサポート
趙 培遠 宇夏大学中文系 文学碩士 中国語発音 、コミュニケーション中国語
羽根 次郎 一橋大学社会学部 同大学院 博士(学術) 東アジア近現代史(前近代を含む)清 代台湾史 現代中国社会問題 ヨー ロッパ東洋学史





氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
IvanCosbyア イル ランド・ダブリン大 学 同 大 学 院MasterofArts(M.A.) 西欧人道主義のキリスト教学と労働組合に与える衝撃
AngusMaclndoeオックスフォー ド大 学(UniversityCollege)MasterofArts(M.A.)古 代史及 び哲学 。英 国の方 言及び話し方のパターン 英文学 におけるスポーツ
のテーマ 古代ギリシャ文化との関連
塩山 正純 関西大学文学部 同大学院 博士(文学) 近代中国語研究・近代西洋人による中国語研究と異文化翻訳
JonBlundellロンドン大学 イー スト・アングリア大学 大学院エセックス大学大学院MasterofArts(M.A.) コミュニカティヴ英語教授法。特に日本人大学生に関する学習様式
田本 健 一 都留文科大学文学部 上智大学大学院 博士(文学) 英語学 中世英文学。アングロ・サクソン福音書における語彙。英語コミュニケーション学
塚本 鋭司 早稲田大学第二文学部 西イリノイ大学大学院 シラキュー ス大学大学院Ph.D,(教育社会学) 英語 教育学。異文化間コミュニケーション アメリカ文化研 究
塚本 倫久 駒澤大学文学部 同大学院 修士(英文学) 英語学。現代英語の語法研究 コー パス言語学


















磯野 徹 甲南大学 文学部 英国ESSEX大学大学院PhD.inLanguageandLinguistics博士(言語学) 応用言語学
梅垣 敦紀 早稲田大学 博士(理学) 数学 整数論
鎌倉 義士 バ ーミンガム大 学EnglishDepartment博士 コー パス言語学、認知言語学、言語習得論
西部真由美 奈良女子大学文学部 同大学院 エセックス大学大学院 名古屋大学大学院文学








Th method logica practicesofselfdirectedlearningforbothpersonal
growthandthedevelopmentoftransferableskills.









加納 寛 名古屋大学文学部 同大学院 博士(歴史学) 東洋史(タイ文化史)。タイの都市における日常生活文化の変化 ・タイの文化政策
河野 眞 京都大学文学部 同大学院 博士(文学) 比較文化 ヨーロッパ民俗学 観光研究 多文化共生研究 巡礼研究
周 星 西北大学歴史学科 中国社会科学院大学院 博士(民族学) 民族学 、民俗学(生活文化論)日 中比 較文化、アジアの諸文化
鈴木 規夫 上智大学文学部 中央大学大学院(法学修士)成 躍大学大学院 博士(政治学) 政治哲学 国際関係論 イスラーム研究 平和研究
鈴木 秀治 東京大学文学部 同大学院 文学修士 比較文学比較文化 近現代フランス文学
高原 隆 滋賀大学軽済学部 ニュー ヨー ク州立大学大学院(人類学修士)インディアナ大学大学院PhD,(Folklore)アメリカン・フォー クロア 記号論 人類学。人間のアイデンティティと身体と場所の関係、鬼師の世界
新津 嗣郎 京都大学文学部 同大学院 文学修士 近代以後のドイツ叙情詩。GunterEichの叙情詩およびラジオドラマ研究 日本とドイツの昔話
樋野 芳雄 一橋大学社会学部 同大学院 社会学修士 国際関係学 社会学。現代国際政治・思想の変容 近代化・現代化、産業・経営・労働をめぐる諸問題
片 茂永 建国大学日本語教育学科 筑波大学大学院 文学博士 民俗学。アジアの蓮華文化論
広木 詔三 東北大学大学院理学研究科 理学博士 森林生態学 ブナ科の生態学的研究・火山植生の遷移・里山の雑木林




岩田 晋典 立教大学大学院文学研究科 博士(文学) ツーリズムに関する文化人類学
EdwardK.Chanロチェスター 大学大学院 AmericanSubcultures,AmericanCulturalHistory,SocialandCultura目ssuesinFilm
Tablero.FrarlciscoJavierマドリッド・コンプルテンセ大学Ph.D 文化・社 会人類学 日本とスペインの文化 ・社会比較
助
教
JeanMarieSimonianウィー トン大学 インディアナ大学修士 AmericanStudies;AppliedLinguistics;TeacherEducation.
SusanLauraSullivan修 士TESOL言 語 学theUniversityofSouthernQueenland
学 士CreativeWriting文学CurtinUniversity








氏 名 出身学校・学位 専門分野 ・研究テーマ
教
授
浅野 俊夫 慶雁義塾大学文学部 同大学院 文学博士 実験心理学。行動分析学
有薗 正一郎 立命館大学文学部 同大学院 文学博士 地理学。日本における農耕技術の地域性と共通性の研究
伊集院利明 早稲田大学第一文学部 東京大学大学院 修士(文学) 哲学。ソクラテス、プラトン哲学、アリストテレス倫理学、出会いの構造。死。生の意味
伊東 利勝 成城大学経済学部 同大学院 経済学修士 (学部)経済史。コンバウン王朝ミャンマー の農村社会 民衆運動史 東南アジア大陸部古代史(院)ミャンマー 経済史。コウバウン王朝ミャンマー の農村社会 ミャンマー 民衆運動史 東南アジア大陸部古代史
宇佐 美一 博 大阪外国語大学外国語学部 大阪大学大学院 文学修士 中国哲学。春秋学の成立と展開 江戸時代儒学思想の展開 東アジアの比較思想
臼田真佐子 東京外国語大学外国語学部 お茶の水女子大学大学院 文学修士 中国語学(音韻・文字)。清代古 音学と『説文解字』に関する研 究
漆谷 広樹 明治大学文学部 専修大学大学院 東北大学大学院 博士(文学) 日本語学。日本語構成の研究
海 老澤善 一 京都大学文学部 同大学院 文学修士 哲学 ヘーゲル哲学
樫村 愛子 京都府立大学文学部 東京大学大学院 社会学修士 精神分析理論(ラカン派)による現代社会分析、現代文化分析。臨床社会学、カルチュラル・スタディー ズ他
片岡 邦好 南山大学文学 部 アリゾナ大学大学院Ph.D. 社会言語学・人類言語学、英語応用言語学
加藤 潤 愛知教育大学教育学部 名古屋大学大学院教育学研究科 教育学修士 教育社会学 イギリスにおける教員養成、近代日本の青年と教育
神谷 智 名古屋大学文学部 同大学院 博士(歴史学) 日本近世近代史、記録史料学
木之下隆夫 愛知学院大学文学部 同大学院 文学修士 京都大学大学院 学校 臨床、臨床心理 学、心理療 法、病院心理 臨床
小山 澄夫 東京大学文学部 同大学院 文学修士 (学部)中国古典文学(院)中国古典小説・通俗文芸の研究
SimonGeorgeSanadaケンブリッジ大学 フィッツウィリアムカレッジM.A.(Cantab) 18世紀 以後の英 文学 。イギリスロマン派の詩およびその社会的背景
沢井 耐三 金沢大学法文学部 東京大学大学院 文学修士 日本古典文学。中世物語および連歌・古俳譜の研究
下野 正俊 東京大学文学部 同大学院 修士(文学) 哲学 ・カントを中心とする近現代ドイツ哲学
鈴木 康志 静岡大学人文学部 筑波大学大学院 文学修士 ドイツ語学。ドイツ語 における体験話法 ドイツ語における命令・要求表現/物 語論
鈴木 立子 東京女子大学 東京教育大学大学院 文学修士 中国史。元朝史
SergeGiuntaパリ第10大学 文学士 フランス語教育法。視聴覚法によるフランス語教育 フランス現代文学の動向 ヨー ロッパ連合研究
武田 圭太 慶鷹義塾大学文学部 同大学院 社会学修士 産業・組織心理学、社会心理学。生涯キャリア発達論一働くことをとおした人間の発達・成長・社会化・個性化の過程









氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研 究テーマ
教
授
土屋 洋二 東京外国語大学 京都大学大学院 文学修士 ドイツ文学(近代)。19・20世紀のドイツ・仔情詩(A.v.ドロステ=ヒュルスホフ、H.ハイネ、ブレヒト、フー ヘル)
時 実 象 一 東京大学理学部 同大学理学系大学院 理学博土 図書館情報学。情報検索
永瀬美智子 新潟大学人文学部 お茶の水女子大学大学院 文学修士 アメリカ文学、トニ・モリソンを中心とした現代 アメリカ黒 人文学
樋口 義治 慶雁義塾大学文学部 同大学院 文学博士 心理学 行動科学。健康行動 ヒトの行動分析 一
三野 豊浩 東京大学文学部 同大学院 文学修士 中国古典文学。唐宋の詩および詞の研究
山田 邦明 東京大学文学部 同大学院 博士(文学) 日本中世史
和田 明美 県立高知女子大学文学部 名古屋大学大学院 博士(文学) 日本語学。古代日本語の助詞と助動詞の研究 日本古典文学の表現(文法と意味)の研究




加島 大輔 山形大学教育学部 東京大学大学院 修士(教育学) 日本教育史・教員養成 明治期を中心とした教員養成史・教員史研究、教員養成制度
加藤 一己 京都大学文学部 同大学院 文学修士 理論社会学。G.H.ミドーの理論を社会思想史の中に位置づけ、現代自然科学とも関連させつつ解明する
鎌倉 利光 千葉大学文学部 東京学芸大学大学院 教育学修士 慶雁義塾大学大学院 博士(教育学) 発達心理学 ・パーソナリティ心理学 ・臨床心理学
河 合 まゆみ 富山大学人文学部 名古屋大学大学院 文学修士 ドイツ文学。ドイツ近代小説
土屋 葉 千葉大学文学部 お茶の水女子大学大学院 博士(社会科学) 家族社会学・障害学 障害をもつ人と家族関係
長井 千秋 島根大学法文学部 大阪大学大学院 博士(文学) 中国社会経済史、中国財政史 宋代経済史、南宋時代の財政・軍事
中尾 充良 名古屋大学文学部 同大学院 文学博士(ニー ス大学) フランス文学。近現 代詩(ランボー、セガレン)
廣瀬 憲雄 名古屋大学文学部 同大学院文学研究科 博士(歴史学) 日本古代史・東アジア対外関係史
藤井 貴志 立教大学文学部 同大学院 博士(文学) 日本近現代文学、大正・昭和期の文学とその思想的背景についての研究
山本 昭 慶臆義塾大学工学部 同大学院 工学修士 文学修士 図書館情報学 。情報検索、分類・索 引、ター ミノロジー




GriffithUniversityアジア 教 育 学 部
UniversityofSouthernQueensland,MasterofEducation
第二言語 習得 過程・コンピュー ターを用いた言語教育・テクノロジーとタスク重視 の
言語教育の融合
井藤 寛志 信州大学教育学部 教育学士 名古屋大学大学院情報科学研究科 博士(学術) 認知科学 認知心理学
植田 剛史 一橋大学大学院社会学研究科 修士(社会学) 社会学・都市社会学 都市の計画をめぐる知識・権力の再編
近藤 暁夫 立命館大学文学部 同大学院修了 博士(文学) 人文地理学(特に企業 の広告 ・マーケティング活動 の地域的展 開について)
JonDujmovichUniversityofPacific 異文化間 コミュニケーション、サブカルチャー 、国際語としての英語
山田 晋平 京都造形芸術大学芸術学部 学士 映像・舞台芸術 舞台映像デザイン









氏 名 出身学校・学位 専門 分野・研究 テーマ
教
授
阿部 聖 中央大学商学部 同大学院 商学修士 日本経済史(近現代)。日本エネルギー産業史/東海地域産業史 空襲史
荒川 清秀 大阪市立大学文学部 同大学院 博士(文学) 中国語学 日中比較語学 現代中国語の文法と語彙 日中共通の漢語の歴史的研究 日中漢語語基の比較
今里佳奈子 早稲田大学政治経済学部 九州大学大学院 法学修士 行政学 地方 自治、公共 政策、福祉 レジーム論
岩崎 正弥 京都大学農学部 同大学院 博士(農学) 地域経済。地域づくりに関する総合的研究 中山間地域経営論
印南 敏秀 武蔵野美術大学造形学部 文学士 日本民俗学・日本民具学・海里山の生活文化学
小津 秀晴 茨城大学理学部 神戸大学大学院 名古屋大学大学院 理学博士 理論物理学(素粒子論)。場の量子論の位相幾何学的構造
沓掛 俊夫 京都大学理学部 同大学院 理学博士 地球科学。大陸地殻の形成史 鉱物科学史
功刀由紀子 京都大学農学部 同大学院 農学博士 食品安全学、リスクアナリシス論、生 命科学
蒋 湧 中国上海海運学院基礎学部数学科 筑波大学大学院 博士(経営工学) 確率過程論、データ工学、データベース 空間情報システムの開発と研究
鈴木 誠 愛知大学法経学部 同大学院 経済学修士 自治体の地域産業政策、地域経済分析、住民自治制度論
高橋 貴 国際基督教大学教養学部 教養学士 文化人類学 民族工芸論 南インドの手工芸
張 筏平 南開大学中国語言文学部 異文化コミュニケーション
戸田 敏行 豊橋技術科学大学 同大学院 博士(工学) 地域計画 広域的都市連携に関する研究 地域計画における官民連携に関する研究 地域シンクタンク論
中崎 温子 立命館大学文学部 マックォリー 大学大学院 文学修士 日・英語対 照研 究。異文化コミュニケーションと日本語教 育
名和 聖高 静岡大学人文学部 社会科学士 国際ビジネス実務 国際商取引契約 国際商事仲裁
新井野洋一 順天堂大学体育学部 同大学院 体育学修士 少子高齢化社会 における健康・スポーツ政策のあり方、地域 スポーツとまちづくり
西堀喜久夫 富山大学経済学部 京都大学大学院博士課程 京都大学博士(経済学) 財政学、地方財政論、都市政策、地 方財政、都市コミュニティ政策、地域経 営論
西村 正広 日本福祉大学社会福祉学部 同大学院 社会学修士 社会福祉方法論 地域保健福祉計画論
早川 勇 愛知県立大学文学部 エクセター 大学大学院 言語文化学博士(大阪大学) 応用言語学。英語辞書史 日英語の対照研究 英語に入った日本語
安福恵美子 南山大学外国語学部 金城学院大学大学院文学研究科社会学専攻 社会学修士 観光社会学、ツーリズム文化 論、エコツーリズム論














尼崎 光洋 桜美林大学大学院国際学研究科 博士(学術) スポーツ心理学・健康 心理学
元 晶燈 川頁天堂大学大学院 スポーツ健康科学 スポーツ社会学・スポーツ経営学 日韓スポーツ観戦者 の比較研究一






竹田 聡 立教大学経済学部 同大学院 修士(経済学) 金融論、コーポレー ト・ファイナンス 金融経済研 究、証券投資の理論史研究
野田 遊 同志社大学法学部 同大学院総合政策科学研究科 博士(政策科学) 行政学 地方自治体の自律と効率
湯 川 治 敏 筑波大学体育専門学群 同大学院 修士(体育科学)
1
　
スポーツ工 学 スポ ーツバ イオメカニ クス 、スポ ーツサーフェスの 緩 衝 特 性 、ヒュー
マン・フィギ ュア アニメーション、モーションデータベ ース













氏 名 出身学校・学位 専 門分野・研 究テーマ
教
授
黒柳 孝夫 国学院大学文学部 愛知大学文学専攻科 文学士 日本文学。文学にみる日本人の美意識と自然観
須川 妙子 同志社女子大学家政学部 同大学院 修士(家政学) 食 文化。宮中・公家・寺社 の儀 式行事と食。菓子文化






広島大学文学部 同大学院 文学修士 日本近代 文学 。大正 期、昭和 期の文学 ・文 化研 究(長期)宇 野 浩二、牧野信一、石川淳 、梶井基次郎、井上靖の研究(短期)
安 智史 立教大学文学部 同大学院 博士(文学)
一 一 一
日本近代文学・文化。日本近代詩、文学と他メディアとの関係
龍 昌治 7島根大学教育学部 愛知教育大学大学院 教育学修士 情報教育学。情報教育・技術教育のカリキュラムと教材一 一
LauraLeeKusakaスクール・フォー ・インタナ ショナル ・トレーニング語学 教 育修 士課程(M.A.T.)英語教育教授法、異文化コミュニケーション、質的研究手法、日系アメリカ人事情





嘱 託 助 教1
氏 名 出身学校・学位




















































































































































































































































































































































氏 名 出身学校・学位 専門分 野・研 究テーマ
教
授
浅井 正 金沢大学 愛知大学大学院 修士(法学) 刑事法、現代中国法、知的財産法 、国際人権法
石井 三一 中央大学 法学士 倒産法
石口 修 中央大学 法学博士 民法 ドイツ物権法、担保 ・執 行法
伊藤 博文 同志社大学 愛知大学大学院 法学修士 ウィスコンシン大学ロー スクー ルM.Ll.法情報学
岩問 康夫 京都大学 同大学院 法学修士 刑法学
落合 俊行 愛知大学 同大学院 九州大学大学院 法学博士 憲法 アメリカ憲 法
春日 修 早稲田大学政治経済学部 同大学院 政治学修士 行政法
片野 三郎 愛知大学法経学部 同大学院 法学修士 民事訴訟法 訴訟要件論 民事上告制度
久須本かおり 名古屋大学法学部 同大学院 修士(法学) 契約不履行 過失相殺
小林 俊明 東京都立大学 同大学院 法学修士 商法 閉鎖会社 法、コーポレー ト・ガバナンス
藤本 瑞穂 神戸大学 法学士 刑法 刑事法(刑法、刑事訴訟法)
村山 智子 中央大学 神戸大学大学院 法学修士 商法 会社法(特に中小会社の会社運営・会社紛争)
森山 文昭 京都大学 法学士 名古屋大学大学院 民事法、租 税法、司法制度論
嚢川崎 修一 名城大学 同大学院 修士(法学) 民事訴訟法、倒産法、スポーツ法















伊藤 清己 愛知大学法経学部 神戸商科大学大学院 博士(経営学) 財務会計論 、国際会計論 キャッシュ・フロー計算書の理論と制度
大槻 隆 名古屋大学 法学士 企業法務、商事法、民事法、金 融法務、倒産法
加藤 義幸 愛知大学法経学部 名古屋市立大学大学院 修士(経済学) 所得税法の所得概念、租税争訟法、税理士制度(主に税理士責任論)
粥川 和枝 南山大学 同大学院 名古屋大学大学院 博士(経済学) 財務会計論 、国際会計論(国際財務報告 、米国・EUの会計規制など)
栗濱竜一郎 弘前大学人文学部 北海道大学大学院 博±(経営学) 監査論、監査の理論的枠組みに関する研究、財務諸表監査の基礎理論に関する研究
鈴木 孝一 愛知大学 神戸商科大学大学院 経営学修士 法人税法、アメリカにおけるM&A(合併・買収)の税務に関 する研究
林 隆一 立命館大学経営学部 名古屋市立大学大学院 経済学修士 租税法(所得税法)、所得区分の見直しについて
星野 靖雄 名古屋工業大学 同大学院 東京大学大学院 経済学博士 企業合併・買収の計量分析、国際合弁の実証研究、日本の経営の実証研究
望月 恒男 早稲田大学社会科学部 同大学院(商学修士)横浜市立大学大学院 管理会計論 現代企業における管理会計システムに関する研究
盛田 良久 愛知大学法経学部 神戸商科大学大学院 経営学博士 SEC(アメリカ証券委員会)の証取法会計、追記情報(ゴーイング・コンサー ン情報を含む)の研究、粉飾決算の事例研究
准教
授
齋藤 毅 筑波大学社会工学類 同大学院 博士(経営工学) 確率的意思決定問題(最適停 止問題)、金融工学 、IE(lndustrialEngineering)
田子 晃 早稲田大学 文学士 lFRS(国際 財務報告基準)の実務、M&Aの実務
1学 部 等 別 教 員 数(2・13年・月旧現在)
学部等 教授 准教授 助教 計
法 学 部 17 13 2 32
経 済 学 部 22 7 2 31
経 営 学 部 17 18 4 39
現 代 中 国 学 部 20 5 3 28
国際 コミュニ ケーション学部 20 7 5 32
文 学 部 29 11 8 48
地 域 政 策 学 部 21 7 1 29
学部等 教授 准教授 助教 計
短 期 大 学 部 7 1 1 9
豊橋語学教育研究室 0 0 2 2
名古屋語学教育研究室 0 0 5 5
法 務 研 究 科 13 1 1 15
会 計 研 究 科 10 2 0 12




1事 務 職 員 数(・・13年・月旧現在)
校 舎 名古屋校舎 豊橋校舎 車道校舎 総 数




1学 部 ・学 科 別 学 生 定 員 と学 生 数(・ 13年・月旧現在)
(単位:人)
学部・学科等 入学定員 収容定員 1年次 2年次 3年次 4年次 計
法学部 法学科 315 1,260 378 383 376 437 1,574
経済学部 経済学科 330 1,365 432 :. 386 470 1,674
経営学科経営学部 250 1,000 312 332 316 342 1,302
会計ファイナンス学科 125 500 150 140 153 158 601
現代中国学部 現代中国学科 180 720 209 210 218 275 912
英語学科 115
460
147 一 一 一 147
国際コミュニケーション学部 言語コミュニケーション学科 一 一 120 167 .・ 435
比較文化学科 115 460 124 128 149 154 555
文学部 人文社会学科 345 1,340 450 397 391 4071,645
地域政策学部 地域政策学科 220 660 266 256 ., 一 806







経済学研究科 経済学専攻 25 50 2 2 一 一 4
士 経営学研究科 経営学専攻 15 30 2 4 一 一 6







15 30 3 7 一 一 10
日本文化専攻 10 20 3 2 一 一 5
課 文学研究科 地域社会システム専攻 10 20 0 1 一 一 1
欧米文化専攻 10 20 0 0 一 一 0
小計 100 200 21 33 一 一 54
公法学専攻法学
研究科
3 9 0 0 0 一 0
私法学専攻 5 15 0 0 0 一 0
博 経済学研究科 経済学専攻 5 15 0 0 0
一 0




15 45 12 8 52 一 72
日本文化専攻 2 6 3 0 1 一 4
文学研究科 地域社会システム専攻 2 6 0 0 1 一 1
欧米文化専攻 2 6 0 1 0 一 1
小計 39 117 16 12 57 一 85









10 18 12 一 40





35 70 20 22 一 一 42
専門職大学院合計 65 160 32 43 12 一 87





100 200 112 128 一 一 240
短期大学部合計 100 200 112 128 一 一 240
総 計
注1)2011年4月より地域政策学 部地域政策学科 を設 置 、経 済学部定員減(45名}法 務研究科定員減(10名}
,主212012年4月より文学部 人文社会学科定員増(20名)短 期大学部定員減(,00名)




1就 職 状 況(2・8年度一2・12年度)
(単位:人)
2008 2009 2010 2011 2012
学
部
就職希望者数 1,673 1,759 1,664 1,710 1,666
就職決定者数 1,636 1,635 1,542 1,598 1,594
就職内定率(※1) 97.8% 93.0% 92.7% 93.5% 95.7%
進学者数(大学院) 44 52 53 41 46
卒業者数 1,967 2,085 2,013 2,032 2,015
就職率(※2) 85.1 80.4% 78.7% 80.3% 81.0%
短
大
就職希望者数 169 136 157 150 89
就職決定者数 162 125 127 127 79
就職内定率(※1) 95.9% 91.9% 80.9% 84.7% ....
進学者数(大学編入等) 12 27 20 19 17
卒業者数 226 215 217 203 126
就職率(※2) 75.7% 66.5% 64.5% 69.0% 72.5%
就職内定率(※1)=就職決定者数÷就職希望者数 就職率(※2)冒就職決定者数÷(卒業者数一進学者数)
※法学部2部及び経済学部2部は除く
12012年度 卒 業 者 就 職 状 況(・ 13年3月3旧現在)
(単位:人)
区 分
法学部 経済学部 経営学部 現代中国学部 鴎 コaニケー ショソ翔 文学部 短期大学部 総 計








3,000人以上 27 13 23 16 29 11 7 11 9 24 9 20 7 104 102
2,999～1,000人 30 11 54 10 52 21 13 7 8 21 21 21 6 178 97
999～500人 28 16 42 7 29 20 13 11 6 12 10 23 6 128 95
499～100人 41 18 77 29 72 32 24 21 16 47 31 59 22 261 228




北海道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東北 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
関東 12 1 15 2 23 6 8 5 3 13 5 8 4 66 39
北陸 2 1 5 0 7 2 0 0 0 2 0 1 0 14 6
甲信越 1 0 3 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 9 4
岐阜県 14 8 29 7 24 14 6 2 4 3 8 15 1 85 50
静岡県 6 3 27 13 2 4 0 3 3 16 11 24 16 49 79
愛知県 139 68 165 61 162 66 66 51 41 101 75 119 58 648 524
三重県 8 8 8 1 10 7 3 0 0 1 1 5 0 30 22
近畿 6 1 8 0 6 5 1 1 3 0 3 0 0 27 7
中国 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1
四国 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
九州・沖縄 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2




農業 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
建設業 13 1 12 7 15 0 2 1 2 4 3 3 3 47 19
製造業 17 7 40 14 56 14 18 11 9 17 10 33 16 150 112
電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4
情報通信業 4 2 4 0 15 5 2 1 1 5 2 3 1 28 17
運輸業 9 1 8 3 12 2 12 8 5 10 1 3 2 47 29
卸売業・小売業 47 19 63 22 70 30 30 17 18 47 41 48 25 269 208
金融・保険業 27 24 57 18 24 34 4 6 5 13 10 23 4 127 122
不動産業 7 2 6 1 4 4 0 0 1 6 6 7 7 24 27
飲食店・宿泊業 1 0 4 0 1 0 3 3 1 6 3 3 1 13 13
医療・福祉 10 5 7 8 4 3 2 2 2 9 4 11 9 29 47
教育・学習支援業 3 2 3 2 6 2 1 3 2 4 9 9 1 24 23
複合サービス業 2 1 7 0 6 1 2 0 2 2 3 3 0 22 7
その他のサービス業 15 4 23 9 18 11 3 10 2 12 8 24 6 69 76



































正副会 長 氏 名 卒 業年 所属支部
会 長 安井 善宏 S40 名 古 屋 支 部
副会長 杉浦 福夫 S34 東 京 支 部
〃 藤本 茂 S42 豊 橋 支 部
〃 土井 義昭 S35 豊 川 支 部
〃 加藤 満憲 S44 名 古 屋 支 部
〃 堀田 久富 S53 名 古 屋 支 部
〃 八木 好郎 S47 岐 阜 支 部
〃 銭谷 欣吾 S45 奈 良 支 部
〃 松下眞由美 S46 短 期 大 学 部 会
〃 酒井 強次 S46 古哲会OB会設立準備会
〃 荒木 仁子 S42 雁 援 團 後 援 会





















支 部名 会 員数 支 部長名 卒年
北 海 道 支 部 49 早 川 晃 正 S41
東 北 支 部 134 上 野 吉 農 S42
新 潟 支 部 76 山 田 公 文 S41
東 京 支 部 779 杉 浦 福 夫 S34
栃 木 支 部 37 山本 弘之 S26
山 梨 支 部 31 藤 井 明 雄 S29
埼 玉 支 部 260 中 川 善弘 S44
千 葉 支 部 302 村 尾 竹 一 S44
神 奈 川 支 部 464 岩 間 毅 S33
静 岡 支 部 702 荒 尾 初 雄 S35
長 野 支 部 309 百 瀬 永 S35
浜 松 支 部 5,771 五 十 嵐 正 人 S35
豊 橋 支 部 ., 藤本 茂 S42
豊 川 支 部 3,716 土 井 義 昭 S35
奥 三 河 支 部 1,263 伊藤 睦 美 S43
蒲 郡 支 部 1,632 横 山 直 弘 S50
西 尾 支 部 2,077 山 田 英通 S42
碧 南 ・高 浜 支 部 875 神谷 宏 S37
岡 崎 支 部 5,205 坂 井 一 志 S50
安 城 支 部 1,775 都築 光哉 S44
刈 谷 ・知 立 支 部 1,704 森 満 S46
豊 田 支 部 3,275 藤井 伸 三 S36
田 原 支 部 1,040 鈴木 智 S41
南 長 野 支 部 187 北 原 智 利 S44
名 古 屋 支 部 28,227 加 藤 満 憲 S44
小 牧 支 部 932 宮 田 嘉香 S43
春 日 井 支 部 1,834 林 昇 平 S47
知 多 支 部 3,496 水越 亨 S34
犬 山 支 部 638 森 川 量 平 S38
岐 阜 支 部 3,917 八 木 好郎 S47
岐 阜 東 濃 支 部 2,252 中 村 悟 S54
(2013年6月10日現在)
支 部名 会員数 支部 長名 卒年
岐 阜 中 濃 支 部 1,033 深 川 誠 S47
岐 阜 西 濃 支 部 1,704 米 山 幹 生 S45
飛 騨 支 部 310 岡 本 英 一 S49
三 重 北 勢 支 部 3,086 三 浦 義紀 S52
三 重 中 南 勢 支部 1,351村 田 博史 S39
富 山 支 部 450 小 川 勝広 S48
石 川 支 部 508 林 正 志 .・
福 井 支 部 364 松 田 勉 S46
京 都 支 部 159 長 野 光 S47
滋 賀 支 部 .. 瀬 戸 川 恒 雄 S40
大 阪 支 部 422 高 力 賢 一 S47
奈 良 支 部 119 銭 谷 欣 吾 S45
和 歌 山 支 部 88 的 場 祥 訓 S42
兵 庫 支 部 334 竹 本 陽 三 S45
岡 山 支 部 183 日笠 羽 司 名 S45
広 島 支 部 180 三 上 洋 三 S49
鳥 取 ・島 根 支 部 131 平木 延 明 S38
山 口 支 部 111 野 村 邦 光 S45
香 川 支 部 151 額 田 繁 宏 S46
徳 島 支 部 71 小坂 敏 春 .・
愛 媛 支 部 95 藤本 孝 明 S53
高 知 支 部 57 日 向 國 雄 S44
北 部 九 州 支 部 343 福 田 善裕 S62
南 九 州 支 部 100 有 川 唱 次 S49
沖 縄 支 部 36 友利 博 明 S58
中 国 ・天 津 支 部 21 楊 棟 梁 推薦校友
中 国 ・上 海 支 部 160 下 垣 内 利 彦 H3
中 国 ・ 北 京 支 部 林 美 茂 H9
韓 国 ・ ソ ウ ル 支 部 禺 相 榮 H15
















①給付奨学金 ②貸与奨学金 ③法科大学院特別奨学金 ④会計大学院特別奨学金
⑤入試前予約採用給付奨学金(全国奨学生)愛 称『知を愛する奨学金』 ⑥学業奨励金 ⑦応急奨学金
2.教育学術研究活動助成事業




12013年度 一・般入学 試験 結果 (単位:人)
学 部・学科 募集定員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
法学部 法学科 225 3,6383,5831,0323.5
経済学部 経済学科 225 3,4593,4111,251 2.7
経営学部
経営学科 172 3,117 3,076 633 4.9
会計ファイナンス学科 68 1,0931,078 283 3.8
学部合計 240 4,2104,154 916 4.5
学 現代中国学部
部




英語学科 76 1,2311,212 376 3.2
比較文化学科 70 1,0261,017 300 3.4
学部合計 146 2,2572,229 676 3.3
文学部 人文社会学科 250 2,7342,6921,3861.9
地域政策学部 地域政策学科 154 1,6621,640 739 2.2
学部合計
葵 ライフデザイン総合学科






















12013年度 初 年 度 学 生 納 付 金 一 覧(・13年度入牲)
愛知大学 (単位:円)























年 度 総資産 総負債 基本金 消費収支差額
2012 59,849,762,14918,264,940,12436,363,000,7395,221,821,286
資金収入と帰属収入の推移 (単位:円)
年 度 資金収入 帰属収入 経常費補助金収入
2012 21,823,989,766 11,681,924,002 1,056,555,000






































所 蔵 雑 誌種 類 数(2013年3月3旧現在)
区 分 内国書 外国書 合計 区分 内国雑誌 外国雑誌(内中国雑誌) 合計
名古屋図書館 277,170234,748511,918名 古 屋 図 書 館 1,5432,041(610)3,584
豊橋図書館 483,38333,572816,955豊 橋 図 書 館 4,1182,202(697)6,320
車道図書館 139,742 13,934153,676車 道 図 書 館 561 202(37)763
研究所・学会 123,01186,274209,285研 究 所 ・学 会 3,267 917(612)4,184
1
計 1,023,306..: 1,691,834計 .,;. 5β62(1,956)114,851
1
受 入 図 書 数(2013年3月3旧現在〉 図 書館 相 互 利 用 件 数(2012年度)
区分 内国書 外国書 合計 区 分 依頼 受付 計
名古屋図書館 6,216 5,172 11,388名 古 屋 図書 館 326 467 793
豊橋図書館 5,853 1,036 6,889豊 橋図書館 802 1,416 2,218
車道図書館 ・:. 476 2,462車 道図書館 276 33 309
研究所・学会 1,855 1,197 3,052計 1,404 1,916 3,320
計 15,910 7,881 23,791
◎ 入 館 者 数(2012年度)
名古屋図書館307,101人豊橋図書館129,040人車道図書館210,553人合計646,694人
◎ 貸 出 冊 数(2012年度)
名古屋図書館51,642冊豊橋図書館38,564冊車道図書館6,553冊合計96,759冊
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■ 香 港 中 文 大 学(z・)■寧 夏 社 会 科 学 院(:Y)
■ 中 国 政 法 大 学(・:・)■石 河 子 大 学(:u)

















































































男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 女 男 女 男 女
中 国 3 1 1912302464371343246 1 4 52515 7 2 2 16 1 1 1 1 1822184040160149● 亀
韓 国 1 1 3 2 5 3 5 4 24 24 1 1 2 2 151111饗
台 湾 1 1 1 3 3 3 6 1 1 1 1 1 1 3 5
ベトナム 1 1 2 4 4 1 1 2 2 2 4L
タ イ 1 1 1 1 2 1 1
ネパール 1 1 2 2 1 1








マレー シア 1 1 1 1
アメリカ 4 4 4 4
フランス 2 2 4 4 2 2t
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[東 京 事 務 所]
〒453・8777愛知 県名古屋 市中村区平池町4丁目60-6
〒441-8522愛知 県豊橋市町畑町1-1
〒461-8641愛知 県名 古屋 市東区筒井2丁目10-31
〒100-0013東京都千 代田区霞が関3・2-1霞が関コモンゲート西館37階
2013年6月愛知大学広報課
